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Abstract: The European Bo logna Process in h ighe r education has significant con tr-i
bu tions to the p romo tion o f European integra tion Co llege studen ts the m a in body o f
par ticipan ts in higher educa tion a ll p lay active ro les in European h ighe r educa tion, rep re-
sen ted by the European S tudents Un ion Th is pape r commences by no ting the European
S tuden ts Un ion and lays ou t the s ituation o f European studen ts organ iza tion pa rtic ipa-
tion Lea rn ing from i,t we can move tow ards pe rfec ting student organ iza tiona l pa rtic ipa-
tion in our coun try
Key words: the Bo logna Process ; European S tudents Un ion ; the Participa tions
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联合会 ( A IESEC ) 以及欧洲法学学生联盟
( ELSA ) 等; 政治和宗教型组织, 像欧洲民主
学生组织 ( EDS)、国际青年天主教学生 -国际
天主教学生运动会 ( JECI- M IEC ); 跨学科组
织, 像伊拉斯谟学生网 ( ESN ) 和欧洲学生联























欧洲学生联合会 ( ESU ) 是一个欧洲的学
生组织, 它的前身是欧洲各国学生联合会 ( ES-
IB )。自 1982年成立以来, 欧洲学生联合会就



















员。在 1990年 2月的第 17届理事会会议上, 该
局放弃了字母 W (W 代表西部 ) , 成为欧洲
学生信息局 ( ESIB)。这个变化使成员申请大幅











策的权力。在 1992年 11月的第 23届董事会会
议上, 董事会获得更多代表性的权力, 同时成
立了工作组。由于欧洲学生信息局不再只是一
个信息局, 董事会决定在 1993年 5月的第 24届
会议上再一次将该局更名为欧洲各国学生联合








局面在 1999年 29个国家的教育部长签署 博














































































( the B lack Book of Bologna Process) 和 学生眼
中的博洛尼亚 ( Bologna w ith students eyes) ,
特别是后者已经成为博洛尼亚盘点报告的重要
数据来源之一。
如在 学生眼中的博洛尼亚进程 ( 2007
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